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の楽しさや不安の測定 1 – 3 ），コンピュータ関連













































Effects of Owning a Computer on Building up an Image of
Classroom Computer Usage in Students’ Mind
TAKAHISA TANITSU
キーワード
パーソナルコンピュータ（personal computer），イメージ（image），主成分分析（principal component 
analysis）
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図 1 主成分得点の散布図 
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